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6Demonstrationsanlæggenes placering på de 5 statsskovdistrikter.
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Parcelnr. Indhold Plantetal (stk./ha)
1 Plantetypeforsøg
2 Egesåning med rødel som hjælpetræ
3 Eg, seljerøn, birk 5.700
4 Eg 6.000
5 Eg 6.000
6 Spidsløn, avnbøg, lind 4.300
7 Eg, ask, spidsløn 2.850
8 Eg med indsået birk 1.900 ege
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8Fyns Statsskovdistrikt, Dalkildegård
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UTM 32: 579.950 / 6.110.510
Parcelnr. Indhold Plantetal (stk./ha)
1 Bøg med lærk som hjælpetræ 6.000
2 Bøg med lærk som hjælpetræ 3.000
3 Eg med lind og skovfyr 5.000
4 Eg med skovfyr som hjælpetræ 2.500
5 Vildtafværgningsforsøg
6 Skovbryn af eg, avnbøg, slåen, tjørn og navr
7 Ask og rødel 4.400
8 Plantetypeforsøg
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9UTM 32: 506.380 / 6.209.030
Parcelnr. Indhold Plantetal (stk./ha)
1 Eg, lind, kirsebær. Hver 3. række skovfyr
Roundup før tilplantning og krydsharvning
6.400
2 Eg, lind, kirsebær. Hver 4. række skovfyr
Roundup før tilplantning og krydsharvning
6.400
3 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75m*3,75m.
Ingen forudgående sprøjtning, ingen renholdelse
6.400
4 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75m*3,75m.
Ingen forudgående sprøjtning, men envejsharvning
6.400
5 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75 m*3,75 m.
Ingen forudgående sprøjtning, men krydsharvning
6.400
6 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75 m*3,75 m.
Roundup før tilplantning, og krydsharvning
6.400
7 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75 m*3,75 m.
Roundup før tilplantning, men ingen renholdelse
6.400
8 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75 m*3,75 m.
Roundup før tilplantning, og envejsharvning
6.400
9 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 2 m*2 m.
Roundup før tilplantning, og envejsharvning
6.400
10 a Vildtafværgningsforsøg
10 b Plantetypeforsøg
11 Eg, lind, kirsebær. Rødel på 3,75 m*3,75 m.
Roundup før tilplantning, og krydsharvning.
3.200
12 Skovbryn
Palsgård Statsskovdistrikt, Bjerre Plantage
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Thy Statsskovdistrikt, Torup Klitplantage
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UTM 32: 468.110 / 6.313.760
Parcelnr. Indhold Plantetal (stk./ha)
1 Eg 6000
2 Eg og bjergfyr 6000
3 Eg og bjergfyr 3000
4 Eg, birk, rødel 6000
5 Eg, birk, rødel 3000
6 Eg, bøg, løn, lind, tjørn og bjergfyr 6000
7 Eg, bøg, løn, lind, tjørn og bjergfyr 3000
8 Plantetypeforsøg
9 Vildtafværgningsforsøg
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Ulborg Statsskovdistrikt, Nymark
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UTM 32: 463.590 / 6.233.070
Parcelnr. Indhold Plantetal (stk./ha)
1 Eg, birk efter reolpløjning 5.800
2 Eg, birk efter harvning 5.800
3 Eg, birk efter ekstra sprøjtning 5.800
4 Bøg, birk efter reolpløjning 5.800
5 Bøg, birk efter harvning 5.800
6 Bøg, birk efter ekstra sprøjtning 5.800
7 Lind efter reolpløjning 4.000
8 Lind efter harvning 4.000
9 Lind efter ekstra sprøjtning 4.000
10 Ær, spidsløn efter reolpløjning 3.400
11 Ær, spidsløn efter harvning 3.400
12 Ær, spidsløn efter ekstra sprøjtning 3.400
16 Eg, tørst, røn, bævreasp efter pløjning
17 Eg, birk efter pløjning 2.500
18 Egehejstere efter pløjning 2.500
19 Vildtafværgningsforsøg
20 Plantetypeforsøg
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3. Vejret i projektperioden
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Månedssum
Årssum/måned
Middelnedbør/måned i perioden
Figur 2.  Nedbør i perioden 1989 til august 2002 ved Bommerlund Plantage, Aabenraa distrikt.
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Månedssum
Årssum/måned
Middelnedbør/måned i perioden
Figur 3.  Nedbør i perioden 1989 til august 2002 ved Dalkildegård, Fyns Distrikt.
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Månedssum
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Middelnedbør/måned i perioden
Figur 4.  Nedbør i perioden 1989 til august 2002 ved Bjerre Plantage, Palsgård distrikt.
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Figur 5. Nedbør i perioden 1989 til august 2002 ved Torup Klitplantage, Thy distrikt.
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Figur 6.  Nedbør i perioden 1989 til august 2002 ved Nymark, Ulborg distrikt.
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Figur 7.  Kvartalsmiddeltemperaturer i perioden 1989 til juni 2002 ved Bommerlund Plantage, Aabenraa distrikt.
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Figur 8.  Kvartalsmiddeltemperaturer i perioden 1989 til juni 2002 ved Dalkildegård, Fyns distrikt.
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Figur 9.  Kvartalsmiddeltemperaturer i perioden 1989 til juni 2002 ved Bjerre Plantage, Palsgård distrikt.
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Figur 10.  Kvartalsmiddeltemperaturer i perioden 1989 til juni 2002 ved Torup Klitplantage, Thy distrikt
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Figur 11.  Kvartalsmiddeltemperaturer i perioden 1989 til juni 2002 ved Nymark, Ulborg distrikt.
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4.1 Aabenraa distrikt
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Figur 12. Middelhøjde af hovedtræer i demonstrationsanlægget på Aabenraa distrikt. Hovedtræarten er den først
nævnte under barrerne.
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Figur 13.  Overlevelse af hovedtræart i demonstrationsanlægget på Aabenraa distrikt. Hovedtræarten er nævnt først
ved hver barre.
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Figur 14. Middelhøjde af hovedtræer i demonstrationsanlægget på Fyns distrikt. Hovedtræarten er den først nævnte
under barrerne.
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Figur 15.  Overlevelse af hovedtræart i demonstrationsanlægget på Fyns distrikt. Hovedtræarten er nævnt først ved hver
barre.
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Figur 16.  Middelhøjde af eg i parcellerne i demonstrationsanlægget på Palsgård distrikt.
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Figur 17.  Overlevelse af eg i parcellerne i demonstrationsanlægget på Palsgård distrikt.
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Figur 18.  Middelhøjde af hovedtræer i demonstrationsanlægget på Thy distrikt. Hovedtræarten er den først nævnte
under barrerne.
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Figur 19.  Overlevelse af eg i parcellerne i demonstrationsanlægget på Thy distrikt.
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Figur 20.  Middelhøjde af ege i parceller med eg som hovedtræart i demonstrationsanlægget på Ulborg distrikt.
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Figur 21.  Middelhøjder af hovedtræarter i parceller med andre hovedtræarter end eg på Ulborg distrikt. Hovedtræ-
arten er den førstnævnte under barrerne.
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Figur 22.  Overlevelse af hovedtræarter i parceller med eg som hovedtræart på Ulborg distrikt.
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Figur 23.  Overlevelse af hovedtræarter i parceller med andre hovedtræarter end eg på Ulborg distrikt. Hovedtræarten
er den først angivne ved barrerne.
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5. Generelle erfaringer
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Antal hovedtræer
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Tabel 1.  Antallet af bestandstræer, der efter 15 (for Thy distrikt 16) vækstsæsoner har nået en højde over 3 meter. An-
tallet er omregnet til stk. pr ha.
Distrikt Parcel Behandling Hoved-
træart
Plantefattig Planterig
Aabenraa 4 renbestand Eg 5.280
5 renbestand Eg 4.680
8 med sået birk Eg 1.368
Fyn 1 med lærk Bøg 5.244
2 med lærk Bøg 2.565
3 med lind og skovfyr Eg 3.800
4 med skovfyr Eg 2.115
Palsgård 1 forberedende sprøjtning, 
krydsharvning
Eg 4.116
2 forberedende sprøjtning, 
krydsharvning
Eg 4.128
3 ingen forberedelse, ingen 
renholdelse
Eg 342
4 ingen forberedelse, ingen 
renholdelse
Eg 2.962
5 ingen forberedelse, 
krydsharvning
Eg 3.418
6 forberedende sprøjtning, 
krydsharvning
Eg 3.076
7 forberedende sprøjtning, 
ingen renholdelse
Eg 1.481
8 forberedende sprøjtning, 
envejsharvning
Eg 3.987
9 forberedende sprøjtning, 
envejsharvning
Eg 3.264
11 forberedende sprøjtning, 
krydsharvning
Eg 2.221
Thy 1 renbestand Eg 5.040
2 med skovfyr Eg 2.760
3 med skovfyr Eg 1.188
4 med birk og rødel Eg 1.860
5 med birk og rødel Eg 1.080
Ulborg 1 reolpløjet Eg 3.248
2 harvet Eg 3.016
3 ekstra sprøjtning Eg 3.364
4 reolpløjet Bøg 1.856
5 harvet Bøg 696
6 ekstra sprøjtning Bøg 1.508
7 reolpløjet Lind 1.120
8 harvet Lind 560
9 ekstra sprøjtning Lind 640
10 reolpløjet Ær/løn 2.448
11 harvet Ær/løn 272
12 ekstra sprøjtning Ær/løn 476
17 landbrugspløjet Eg 2.200
18 landbrugspløjet, heistere Eg 2.150
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5.2 Arealforberedelse
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Tabel 2. Middelhøjder for forskellige kombinationer af arealforberedelse og art.
Harvning Ekstra sprøjtning Reolpløjning
cm cm cm
Eg 222 219 217
Bøg 114 179 169
Lind 143 171 164
Løn 221 - 484
Ær 70 - 204
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Tabel 3.  Overlevelse i % for kombinationerne af arealforberedelse og art.
Harvning Ekstra sprøjtning Reolpløjning
% % %
Eg 90 92 100
Bøg 82 80 94
Lind 72 50 74
Ær 18 22 82
5.3 Renholdelse
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Faldende intensitet
PLANTEOVERLEVELSE
Krydsharvning Envejsharvning Ingen
renholdelse
Forberedende
sprøjtning 95% 83% 86%
Fa
ld
en
de
in
te
ns
ite
t
Ingen sprøjtning
88% 84% 70%
Faldende intensitet
PLANTEHØJDE
Kryds-harvning Envejs-harvning Ingen renholdelse
Forberedende
sprøjtning 383 284 138
Fa
ld
en
de
in
te
ns
ite
t
Ingen sprøjtning
229 220 99
Krydsharvning Envejsharvning Ingen renholdelse
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Tabel 4. Parvise sammenligninger af betydningen for plantehøjde efter 15 vækstsæsoner af hhv. ekstensiv og intensiv
renholdelse ved harvning.
Jordbearbejdning Ekstensivt renholdt Intensivt renholdt
Eg Harvet 2 1
Reolpløjet 1 2
Roundupsprøjtet 2 1
Bøg Harvet 1 2
Reolpløjet 1 2
Roundupsprøjtet 2 1
Løn Harvet 2 1
Reolpløjet 1 2
Ær Harvet 2 1
Reolpløjet 2 1
Middel 1,6 1,4
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5.4 Hjælpe- og indblandingstræer
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Indblandingsarters vækst
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Figur 24.  Højde af hovedtræart (eg) og indblandingsarter (bøg, løn og lind) i parcel 6 og 7 i demonstrationsanlægget
på Thy distrikt.  Registreringen er foretaget i efteråret 2003.
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6. Økonomi
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Tabel 5.  Omkostninger til kulturanlæg og renholdelse af parcellerne i demonstrationsanlægget på Aabenraa distrikt.
Omkostningerne er angivet i kr. pr ha.
Tabel 6.  Omkostninger til kulturanlæg og renholdelse af parcellerne i demonstrationsanlægget på Fyns distrikt. Om-
kostningerne er angivet i kr. pr ha.
Tabel 7.  Omkostninger til kulturanlæg af parcellerne i demonstrationsanlægget på Palsgård distrikt. Omkostningerne
er angivet i kr. pr ha.
 Kulturanlæg I alt
Parcel Behandling Plantetal     	
1 Bøg med lærk som hjælpetræ 6.000 39.910 4.604 5.560 4.500 14.664 
2 Bøg med lærk som hjælpetræ 3.000 28.302 4.604 5.860 4.500 14.964 	


3 Eg, lind/skovfyr  5.000 37.989 4.604 4.060 8.664 


4 Eg, skovfyr 2.500 27.204 4.604 4.060 8.664 

7 Ask, rødel 4.400 39.858 4.604 4.060 8.664 		
Renholdelse
 Kulturanlæg I alt
Parcel Behandling Plantetal    	
2 Eg såning, med rødel som hjælpetræ  25.600 1.309 1.309 	
	
3 Eg, seljerøn og birk 5.700 29.949 436 436 

4 Eg 6.000 30.087 1.309 3.629 4.938 

5 Eg      6.000 30.362 1.163 2.290 3.453 
6 Spidsløn, avnbøg og lind 4.300 18.619 1.163 1.728 2.891 

7 Eg, ask og spidsløn 2.850 16.678 1.163 943 2.106 
8 Eg med indsået birk 1.900 15.536 1.163 606 1.769 

Renholdelse
 Kulturanlæg
Parcel Behandling Plantetal 
1
Forberedende sprøjtning, 
krydsharvning 6.400 32.960
2
Forberedende sprøjtning, 
krydsharvning 6.400 33.230
3 Ingen forberedelse, ingen renholdelse 6.400 27.300
4 Ingen forberedelse, envejs harvning 6.400 33.675
5 Ingen forberedelse, krydsharvning 6.400 37.370
6
Forberedende sprøjtning, 
krydsharvning 6.400 33.945
7
Forberedende sprøjtning, ingen 
renholdelse 6.400 28.300
8
Forberedende sprøjtning, 
envejsharvning 6.400 31.360
9
Forberedende sprøjtning, 
envejsharvning 6.400 33.045
11
Forberedende sprøjtning, 
krydsharvning 3.200 20.820
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Tabel 9.  Omkostninger til kulturanlæg af parcellerne i demonstrationsanlægget på Ulborg distrikt. Omkostningerne er
angivet i kr. pr ha.
 Kulturanlæg I alt
Parcel Behandling Plantetal       	

1 Eg 6.000 33.400 8.125 9.794 7.200 1.569 1.336 28.024 
2 Eg / skovfyr 6.000 30.700 8.125 9.794 7.200 2.698 1.336 29.153 	
	
3 Eg / skovfyr 3.000 18.650 8.125 9.794 7.200 2.322 1.336 28.777 
4 Eg, birk, rødel 6.000 29.500 8.125 9.794 7.200 1.570 1.336 28.025 			
5 eg, birk, rødel 3.000 18.050 8.125 9.794 7.200 1.570 1.336 28.025 	
6 Eg, bøg, løn, lind m.m. 6.000 30.700 8.125 9.794 7.200 1.946 1.336 28.401 	

7 Eg, bøg, løn, lind m.m. 3.000 18.600 8.125 9.794 7.200 1.946 1.336 28.401 
Renholdelse
 Kulturanlæg
Parcel Behandling Plantetal 
1 Eg, birk - reolpløjet 5.800 37.800
2 Eg, birk - harvet 5.800 37.800
3 Eg, birk - ekstra sprøjtning 5.800 37.800
4 Bøg, birk - reolpløjet 5.800 37.800
5 Bøg, birk - harvet 5.800 37.800
6 Bøg, birk - ekstra sprøjtning 5.800 37.800
7 Lind - reolpløjet 4.000 25.600
8 Lind - harvet 4.000 25.100
9 Lind - ekstra sprøjtning 4.000 25.100
10  Ær/spidsløn - reolpløjet 3.400 21.800
11  Ær/spidsløn - harvet 3.400 21.300
12  Ær/spidsløn - ekstra sprøjtning 3.400 21.300
16 Eg, tørst, røn, asp - pløjet 5.800 34.000
17 Eg, birk - pløjet 2.500 24.000
18 Eg hejstere - pløjet 2.500 81.500
Tabel 8.  Omkostninger til kulturanlæg og renholdelse af parcellerne i demonstrationsanlægget på Thy distrikt. Om-
kostningerne er angivet i kr. pr ha.
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6.1 Økonomien samlet set
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Figur 25.  Etablerings- og renholdelsesomkostninger til etablering af kulturer med hhv. højt (4.000 - 6.400 planter/ha)
og lavt (1.900 - 3.400 planter/ha) plantetal. Omkostninger er angivet som kr./ha og baseret på gennemsnit for alle 5
demonstrationsanlæg. Fejllinierne angiver variationen i anlægs- og plejeomkostninger.
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Figur 26.  Forholdet mellem omkostninger til etablering og renholdelse af hhv. ekstensive (=plantefattige)  og intensive
(=planterige) kulturer.
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Figur 27. Forholdet mellem kulturomkostninger og skovrejsningsresultatet vist som antallet af bestandstræer, der efter
15 vækstsæsoner er over 3 høje.
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7. Sammenfatning
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Bilag 1.1
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 emballage hegn og sprøjtning jordbearb. 
Parcel Areal hegn plantning hegn plantning jordbearb. løn kørsel fragt m.m. spor
2* 0,49         11          20            2            * 2             2.200             91            -              2.436             460             287             	
	
pr/ha 1,00         22          40            5            * 4            
 4.400             181          -              4.871             920             555             

3 0,52         
           11             22              2 1            2                          2.682             91 253             2.436             460             287             
pr/ha          1,00            22             43              5 1            4            
	 5.157             181          486             4.871             920             555             

4 0,52                    11 15                         2 1            2             2.327             91            263             2.436             460             287             	
pr/ha 1,00         22          30                         5 1            4             4.564             181          515             4.871             920             555             
5 0,50         11          15                         2 1            2             2.327             91            263             2.436             460             287             	
pr/ha 1,00         22          30            
             5 1            4             4.564             181          515             4.871             920             555             
6 0,49         
           11 16                         2 1            2             1.538             91            180             2.436             460             287             	
pr/ha 1,00         22          32                         5 1            4             3.139             181          267             4.871             920             555             
7 0,49         11          10                         2 1            2             1.064             91            120             2.436             460             287             		
pr/ha 1,00         22          20                         5 1            4             2.171             181          245             4.871             920             555             	
8 0,48         
           11 6                           2 1            2             684                91            77               2.436             460             287             	
pr/ha 1,00         22          13            
             5 1            4            		 1.425             181          161             4.871             920             555             
 
   	  	  
  
   
Udgifter til løn er inkl. 13 % sociale.omk. * Parcel 2 stk./ha kr./stk. kr./ha
Udgifter til hegn sporog sprøjtning er fordelt over samtelige parceller.
udgifter til emballage m.m. fordeles efter plantetal. Rødel 1600 1,25 2000
Plantning timer 10 0,76 1200
Kg agern 300 64 19200
Såning timer 30 107 3200
timer/mand timer/maskin
	
plantning
Kulturrenholdelse 1989 	 	
timer i alt kroner i alt
Parcel Areal harvning harvning
2 0,49 0,31        0,31        641          641            
pr/ha 1 0,15        0,15        1.309       1.309         
3 0,52 -          -           -            
pr/ha 1 -          -           -            
4 0,52 0,29        0,29        681          681            
pr/ha 1 0,15        0,15        1.309       1.309         
5 0,50 0,34        0,34        582          582            
pr/ha 1 0,17        0,17        1.163       1.163         
6 0,49 0,35        0,35        570          570            
pr/ha 1 0,17        0,17        1.163       1.163         
7 0,49 0,35        0,35        570          570            
pr/ha 1 0,17        0,17        1.163       1.163         
8 0,48 0,36        0,36        558          558            
pr/ha 1 0,17        0,17        1.163       1.163         
   
 

Kulturrenholdelse 1990 	 	
timer i alt kroner i alt
Parcel Areal harvning harvning
2 0,49 -          -           -            
pr/ha 1 -          -           -            
3 0,52 0,88        0,88        227          227            
pr/ha 1 0,46        0,46        436          436            
4 0,52 0,11        0,11        1.887       1.887         
pr/ha 1 0,06        0,06        3.629       3.629         
5 0,50 0,17        0,17        1.145       1.145         
pr/ha 1 0,09        0,09        2.290       2.290         
6 0,49 0,24        0,24        847          847            
pr/ha 1 0,12        0,12        1.728       1.728         
7 0,49 0,43        0,43        462          462            
pr/ha 1 0,21        0,21        943          943            
8 0,48 0,69        0,69        291          291            
pr/ha 1 0,33        0,33        606          606            
   		
 		

Birk er opkappet i 2000 der er i alt brugt 10 timer på opgaven.
Hegnet er taget ned i 2002 tidsforbruget er ukendt.
Bilag 1.2
Fyn
plantepris sprøjtning jordbearb. 
Paracel Areal hegn plantning hegn jordbearb. sprøjtning  løn fragt m.m. matrialer opsætning
1 0,5      32          31            13          5                1,0             81            8.058             3.300          250            1.185          5.762         400 1.000         19.955         
pr/ha 1,0      63          62            25          10              2,0             162          16.116           6.600          500            2.370          11.524       800 2.000         
2 0,4      25          12            10          4                0,8             53            3.223             1.320          100            948             4.610         320 800            11.321         
pr/ha
      1,0 63                       31 25          10              2,0             131                       8.058 3.300          250            2.370          11.524       800 2.000         
3 0,3      19          16            8            3                0,6             46            4.589             1.650          150            711             3.457         240 600            11.397         
pr/ha 1,0      63          52            25          10              2,0             152                     15.295 5.500          500            2.370          11.524       800 2.000         

4 0,4      22          9              9            4                0,7             44            2.629             963             88              830             4.033         280 700            9.521           
pr/ha 1,0      63          26            25          10              2,0             126                       7.510 2.750          250            2.370          11.524       800 2.000         
	
5 0,2      13          12            5            2                0,4             32            4.977             1.200          100            474             2.305         160 400            9.616           
pr/ha 1,0      63          62            25          10              2,0             162          
           24.885 6.000          500            2.370          11.524       800 2.000         	

6 0,2      9            5              4            2                20            1.020             518             45              356             1.729         300            3.967           
pr/ha 1,0      63          33            25          10              131                       6.800 3.450          300            2.370          11.524       2.000         			
7 0,1      6            7              3            1                0,2             17            1.562             704             50              237             1.153         80 200            3.986           
pr/ha 1,0      63          72            25          10              2,0             172                     15.620 7.040          500            2.370          11.528       800 2.000         
parceller i alt 126        93            50          20              4                293          26.057           9.654          783            4.740          23048 1480 4000 69762
	 	
timer/mand timer/maskin plantning hegn 



Paracel Areal le-slåning vildtafværg. fjedertandsh. lindenborgh.  manuel ren. vildtafværg fjerdertandsh. lindenborgh.
1 0,5                 8                    3                    11                1.544             758                2.302             
pr/ha 1,0                 16                  7                    23                3.088             1.516             4.604             
2 0,4                 6                    3                    9                  1.235             606                1.842             
pr/ha
                 1,0 16                  7                    23                3.088             1.516             4.604             
3 0,3                 5                    2                    7                  926                455                1.381             
pr/ha 1,0                 16                  7                    23                3.088             1.516             4.604             
4 0,4                 6                    2                    8                  1.081             531                1.611             
pr/ha 1,0                 16                  7                    23                3.088             1.516             4.604             
5 0,2                 0,6                    3                    1                    5                  55                 618                303                921                
pr/ha 1,0                 3                       16                  7                    26                275               3.088             1.516             4.604             
6 0,2                 0,5                    2                    1                    4                  41                 463                227                691                
pr/ha 1,0                 3                       16                  7                    26                275               3.088             1.516             4.604             
7 0,1                 1                      1                  104                -                
pr/ha 1,0                 13                    13                1.040             -                
parceller i alt 1                      62                  27                  91                104                96                 12.043           5.912             17.956           
	 	
timer/maskintimer/mand mekanisk ren.


 
Paracel Areal efterbedring fjedertandsh. efterbedring fjedertandsh.
1 0,5                 3,0                   9,5                    12,5               750                2.030           2.780             
pr/ha 1,0                 6,0                   19,0                  25,0               1.500             4.060           5.560             
2 0,4                 2,8                   7,6                    10,4               720                1.624           2.344             
pr/ha
                 1,0 7,0                   19,0                  26,0               1.800             4.060           5.860             
3 0,3                 5,7                    5,7                 1.218           1.218             
pr/ha 1,0                 19,0                  19,0               4.060           4.060             
4 0,4                 6,7                    6,7                 1.421           1.421             
pr/ha 1,0                 19,0                  19,0               4.060           4.060             
5 0,2                 3,8                    3,8                 812              812                
pr/ha 1,0                 19,0                  19,0               4.060           4.060             
6 0,2                 2,9                    2,9                 609              609                
pr/ha 1,0                 19,0                  19,0               4.060           4.060             
7 0,1                 1,9                    1,9                 406              406                
pr/ha 1,0                 19,0                  19,0               4.060           4.060             
parceller i alt 76                     82                  1.470             16.240         17.710           



Paracel Areal le-slåning vildafværg.  le-slåning vildtafværg.
1 0,5                 8,0                   13,0                  21,0               750                1.500           2.250             
pr/ha 1,0                 16,0                 26,0                  42,0               1.500             3.000           4.500             
2 0,4                 6,4                   10,4                  16,8               600                1.200           1.800             
pr/ha
                 1,0                   16,0 26,0                  42,0               1.500             3.000           4.500             
3 0,3                 
pr/ha 1,0                 
4 0,4                 
pr/ha 1,0                 
5 0,2                 
pr/ha 1,0                 
6 0,2                 
pr/ha 1,0                 
7 0,1                 
pr/ha 1,0                 
parceller i alt 14                    23                     38                  1.350             2.700           4.050             
		
timer
timer/mand
	 	
Bilag 1.3
Palsgård
Parcelnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Kulturtype EG/LIN/KIR/SKF
EG/LIN/
KIR/SKF
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
EG/LIN/
KIR/REL
Blandning 58:4:4:33 67:4:4:25 78:6:6:11 78:6:6:11 78:6:6:11 78:6:6:11 78:6:6:11 78:6:6:11 67:4:4:25 78:6:6:11
Plantetal 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
Anlægs- og 
kultur omk.
1988-90
32930 33230 27300 33675 37370 33945 28300 31360 33045 20820
Bilag 1.4
Thy
1988
 plantepris hegn sprøjtning 
Paracel Areal Plantetal hegn plantning hegn plantning sprøjtning løn kørsel
1 0,4 2500 20  7440 3280 2240 400 
pr/ha 1 6000 50  18600 8200 5600 1000 	
2 0,5 3000 25,0  7950 4100 2800 500 
pr/ha 1 6000 50,0  15900 8200 5600 1000 

3 0,5 1500 12,5  3675 2050 2800 500 
pr/ha 1 3000 25,0  7950 4100 5600 1000 
4 0,50 3000 25,0  7350 4100 2800 500 	

pr/ha 1 6000 50,0  14700 8200 5600 1000 
5 0,5 1500 12,5  3675 2050 2800 500 
pr/ha 1 3000 25,0  7350 4100 5600 1000 
6 0,5 3000 25,0  7950 4100 2800 500 
pr/ha 1 6000 50,0  15900 8200 5600 1000 

7 0,5 1500 12,5  3950 2050 2800 500 
pr/ha 1 3000 25,0  7900 4100 5600 1000 
Parceller i alt 0 133 0 0 0 133 41990 21730 0 19040 3400 86160
	
timer/mand timer/maskin plantning
	
Kulturrenholdelse 1989
 
Parcel Areal renhold eft.bedr. renhold. eft.bedr.
1 0,40              4,4           		 3.250           
pr/ha 1,00              11,0          8.125           
2 0,50              5,5           1,5           
 4.063           192              	
pr/ha
              1,00 11,0                     3,0 	 8.125           384              
3 0,50              5,5           1,5           
 4.063           192              	
pr/ha 1,00              11,0                     3,0 	 8.125           384              
4 0,50              5,5            4.063           	
pr/ha 1,00              11,0          8.125           
5 0,50              5,5            4.063           	
pr/ha 1,00              11,0          8.125           
6 0,50              5,5           1,5           
 4.063           192              	
pr/ha 1,00              11,0                     3,0 	 8.125           384              
7 0,50              5,5           1,5           
 4.063           192              	
pr/ha 1,00              11,0                     3,0 	 8.125           384              
Paraceller i alt 37            6              43                 27.625         768              28.393     
Kulturrenholdelse 1990

Parcel Areal renhold efterbed.  renhold efterbed.
1 0,40              21            1               3.918           198              	
pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
2 0,50              27            
 4.897           -              	

pr/ha
              1,00 53             9.794           -              
	
3 0,50              27            1               4.897           555              	
pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
4 0,50              27            7               4.897           2.579           
	

pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
5 0,50              27            4               4.897           1.706           
pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
6 0,50              27            2               4.897           952              	
pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
7 0,50              27            3               4.897           1.071           
pr/ha 1,00              53             9.794           -              
	
Paraceller i alt 180          18            198               33.301         7.062           40.363     
kroner
	
kroner
	
	 	
timer
timer/mand
Kulturrenholdelse 1991 Kulturrenholdelse 1992
timer  kroner  timer  kroner 
Parcel Areal sprøjtning sprøjtning Parcel Areal sprøjtning sprøjtning
1 0,40              16             2.880             1 0,40             3                     628                
pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             8                     1.569             
2 0,50              19             3.600             2 0,50             7                    
 1.349             	
pr/ha
              1,00 39             7.200            
 pr/ha              1,00 15                   2.698             
3 0,50              19             3.600             3 0,50             6                     1.161             
pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             13                   2.322             
4 0,50              19             3.600             4 0,50             4                    	 785                

pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             8                     1.570             

5 0,50              19             3.600             5 0,50             4                    	 785                

pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             8                     1.570             

6 0,50              19             3.600             6 0,50             5                     973                

pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             11                   1.946             	
7 0,50              19             3.600             7 0,50             5                     973                

pr/ha 1,00              39             7.200            
 pr/ha 1,00             11                   1.946             	
Paraceller i alt 117          
 24.480          24.480         Paraceller i alt 33                  36                  6.654             6.654      
Kulturrenholdelse 1993 Kulturrenholdelse 1994
timer  kroner  timer  kroner 
Parcel Areal sprøjtning sprøjtning Parcel Areal hegn kørsel hegn
1 0,40              3               534               	 1 0,40 2,0 149 2880 
pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


2 0,50              4              	 668                2 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha
              1,00 7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


3 0,50              4              	 668                3 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


4 0,50              4              	 668                4 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


5 0,50              4              	 668                5 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


6 0,50              4              	 668                6 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


7 0,50              4              	 668                7 0,50 2,6 186 3600 

pr/ha 1,00              7              
 1.336             pr/ha 1,00 5,1 373 7200 


Paraceller i alt 25            25            4.542            4.542           Paraceller i alt 17 1268 24480 25748
	
	 	
	 	 	
	 	
Kulturrenholdelse 2000
timer  kroner 
Parcel Areal udrensning udrensning
1 0,4  
pr/ha 1  
2 0,5 8  856 
pr/ha 1  1712 

3 0,5 8  856 
pr/ha 1  1712 

4 0,50 4 	 428 	
pr/ha 1  856 
5 0,5 4 	 428 	
pr/ha 1  856 
6 0,5  
pr/ha 1  
7 0,5  
pr/ha 1  
Paraceller i alt 24 	 2568 2568
	 	
Bilag 1.5
U
lborg
Paracel Areal Plantetal Anlægsomk. hegn og 
1 0,36         2.485          13.608                 864                   2.160                3.600                
pr/ha 1,00         6.700          37.800                 2.400                6.000                10.000              
2 0,36         2.435          13.608                 864                   2.880                3.600                
pr/ha 1,00         6.770          37.800                 2.400                8.000                10.000              
3 0,34         2.426          12.852                 816                   2.720                3.400                

pr/ha 1,00         6.770          37.800                 2.400                8.000                10.000              
4          0,36 2.564          13.608                 864                   2.160                3.600                
pr/ha 1,00         6.770          37.800                 2.400                6.000                10.000              
5 0,32         2.251          12.096                 768                   2.560                3.200                	
pr/ha 1,00         6.770          37.800                 2.400                8.000                10.000              
6 0,36         2.779          13.608                 864                   2.880                3.600                
pr/ha 1,00         6.770          37.800                 2.400                8.000                10.000              
7 0,38         1.559          9.728                   608                   2.280                3.800                	
pr/ha 1,00         4.000          25.600                 1.600                6.000                10.000              	
8 0,38         1.561          9.538                   608                   3.040                3.800                
pr/ha 1,00         4.000          25.100                 1.600                8.000                10.000              		

9 0,38         1.581          9.538                   608                   3.040                3.800                
pr/ha 1,00         4.000          25.100                 1.600                8.000                10.000              		

10 0,38         1.443          8.284                   532                   2.280                3.800                	
pr/ha 1,00         3.400          21.800                 1.400                6.000                10.000              
11 0,38         1.298          8.094                   532                   3.040                3.800                	
pr/ha 1,00         3.400          21.300                 1.400                8.000                10.000              	

12 0,38         1.305          8.094                   532                   3.040                3.800                	
pr/ha 1,00         3.400          21.300                 1.400                8.000                10.000              	

16 0,38         2.285          12.920                 912                   3.040                3.800                

pr/ha 1,00         6.000          34.000                 2.400                8.000                10.000              		
17 0,35         1.531          8.400                   350                   2.800                3.500                
pr/ha 1,00         4.000          24.000                 1.000                8.000                10.000              	
18 0,18         798             14.670                 450                   720                   -                    	
pr/ha 1,00         2.300          81.500                 2.500                4.000                -                    
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